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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Programa vaso 
de leche y su relación con la mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años 
del distrito de Pinto Recodo 2018”, con el objetivo de determinar la relación entre el 
programa vaso de leche y la mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del 
distrito de Pinto Recodo, 2018; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestra en Gestión Pública. 
 
En el capítulo I, se presenta los estudios previos relacionados a las variables de 
estudio, tanto del ámbito internacional, nacional como local. Asimismo, el marco referencial 
relacionado al tema en estudio, el planteamiento y formulación del problema, la justificación, 
hipótesis y objetivos. El capítulo II, está relacionado al método de la investigación, que 
incluye el tipo de estudio, diseño de investigación, las variables y operacionalización de las 
variables; la población y muestra; las técnicas e instrumentos de recolección de datos; 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo III, se presentan el análisis de 
los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos y el procesamiento estadístico 
que nos permitió concluir el nivel de relación entre variables. 
 
En el capítulo IV, se analizan los resultados obtenidos contrastando con el marco 
teórico y los trabajos previos de las variables en estudio; en el capítulo V se consideran las 
conclusiones según los objetivos planteados y en el capítulo VI se describen las 
recomendaciones de acuerdo a las conclusiones alcanzadas. 
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La presente investigación titulada “Programa vaso de leche y su relación con la 
mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto Recodo 
2018”. El objetivo fue determinar la relación entre el programa vaso de leche y la mejora de 
la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto Recodo. La 
investigación fue de tipo básica y con un diseño correlacional, contando con una muestra 
conformada por las madres de los niños beneficiaros, quienes suman un total de 64 personas. 
Las técnicas e instrumentos fueron las encuestas y cuestionarios. Como resultados, se 
encontraron que el Programa Vaso de Leche se viene desarrollando de buena manera según 
la respuesta del 48% de encuestados, ello debido a que los pobladores indican que su calidad 
de vida se ha mejorado sustancialmente como resultado de la intervención del programa, así 
como de los alimentos que son proporcionados. Además, en cuanto a la mejora de la 
nutrición, ésta fue calificada como adecuada por el 59% de encuestados, pues, en su mayoría, 
sostienen que aspectos como el peso, la talla y el IMC (índice de masa corporal, que se 
obtiene de la comparación del peso y la talla) de sus niños son adecuados. En otras palabras, 
los niños se están viendo beneficiados de manera positiva, pues se está mejorando su 
situación a comparación de periodos anteriores. En conclusión, se evidencia que existe una 
relación significativa entre la variable programa vaso de leche y la mejora de la nutrición, 
adicional a ello se puede observar que la fuerza y/o grado de correlación "Rho" tiene un valor 
de 0,734 lo que afirma que existe una correlación positiva media, con ello se determina que 
a mayor efectividad del programa vaso de leche mayor y mejor será la nutrición de los niños 
beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto Recodo, 2018. Ello rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación. 
 





The present research entitled "Milk glass program and its relation with the 
improvement of nutrition in children beneficiaries of 0-6 years of the district of Pinto Recodo 
2018". The objective was to determine the relationship between the milk glass program and 
the improvement of nutrition in children aged 0-6 years of the district of Pinto Recodo. The 
research was of basic type and with a correlational design, counting on a sample formed by 
the mothers of the beneficiary children, who add a total of 64 people. The techniques and 
instruments were the surveys and questionnaires. 
Results, it was found that: the Vaso de Leche Program has been developed in a good 
way according to the response of 48% of the respondents, due to the fact that the inhabitants 
indicate that their quality of life has been substantially improved as a result of the 
intervention of the program, as well as the foods that are provided. In addition, in terms of 
improving nutrition, this was rated as adequate by 59% of respondents, since, for the most 
part, they maintain that aspects such as weight, height and BMI (body mass index, which is 
obtained of the comparison of weight and height) of their children are adequate, in other 
words, children are benefiting positively, because their situation is improving compared to 
previous periods. 
In conclusion, it is evident that there is a significant relationship between the milk glass 
program variable and the improvement of nutrition. 
In addition, it can be seen that the strength and / or degree of correlation "Rho" has a 
value of 0.734, which affirms that there is a medium positive correlation, with which it is 
determined that the greater effectiveness of the greater milk glass program and the better the 
nutrition of the children beneficiaries of 0-6 years of the district of Pinto Recodo 2018. This 
rejects the null hypothesis and accepts the research hypothesis. 
 
Key words: Glass of milk - nutrition - program 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Los gobiernos de distintos países buscan fundamentalmente erradicar y controlar 
problemas sociales, tales como la pobreza, las enfermedades y la desnutrición, 
entre otros. Frente a esa situación cada Estado prioriza sus problemas y de 
acuerdo a ello, tratan de dar solución buscando el bien común de la población 
objetiva. Los programas sociales que hoy se tienen en el país son de suma 
importancia y de gran ayuda para nuestros paisanos y por ende debemos 
mejorarlos, para que los beneficiarios, con la ayuda de los mismos, puedan lograr 
salir adelante y verdaderamente tener una vida digna. 
 
El Perú no es ajeno a las realidades que afrontan otros países, y en ese sentido, 
el Estado peruano tiene sus propios problemas en todos los niveles socio- 
económicos y quizás uno de sus mayores problemas que afronta en la actualidad, 
son los programas sociales, que aún siguen siendo motivo de estudio, ya que los 
programas sociales básicamente deben contribuir a reducir la pobreza, y por ello 
es fundamental identificar y seleccionar a los beneficiarios para evitar 
desperdiciar recursos del ente público, esto indica que el treinta y cinco (35%) 
de los medios direccionados a los programas benéficos del Perú atiende a 
usuarios infiltrados, de acuerdo a Comex durante el año 2015 el Programa del 
Vaso de Leche (PVL) tuvo específicamente un presupuesto de S/ 363 millones, 
pero unos S/ 217.2 millones (aproximadamente el 70%) serían malgastados, 
considerando las filtraciones. 
 
La Gerencia de Desarrollo Social, Área específica de programaciones sociales; 
como el Programa Vaso de Leche, de la Municipalidad Distrital de Pinto 
Recodo, se encuentran evaluando diferentes raciones para obtener los diferentes 
insumos y así atender el programa Vaso de Leche. Dentro del Programa, se ha 
visto necesario la evaluación de productos complementarios con el fin de 
entregar una mejor atención a cada uno de los beneficiarios del programa. El 
distrito se encuentra atravesando por problemas relacionados principalmente en 
materia presupuestal (misma que es asignada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas), puesto que el presupuesto mensual se viene manteniendo en S/. 
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16,100.00 soles, dicho monto se viene entregando sin mayor cambio por más de 
10 años aproximadamente, pese a que el número de beneficiarios se incrementa 
cada año, generando dificultades en materia de atención. 
 
Otra de las dificultades del distrito, es su ubicación geográfica, en la que es 
posible diferenciar 2 sectores la zona sur, en la que se encuentran los caseríos 
alrededor del distrito capital y cuyo acceso además es relativamente accesible. 
Sin embargo, en la zona norte se encuentra una mayor cantidad de caseríos, así 
como una mayor cantidad de comités del vaso de leche cuyo acceso es un poco 
más dificultoso, lo que genera problemas y dificultades a la hora de distribuir los 
productos del programa, pues en varias ocasiones no es imposible llegar hasta el 
destino deseado por lo que se tuvo que cambiar el consumo de leche fresca por 
leche evaporada. Este problema se ve empeorado por dificultades relacionadas 
con el transporte empleado, así como las dificultades para poder almacenar la 
leche, ya que, como resultado de contar con un clima cálido, esta se echaba a 
perder de manera rápida. 
 
De esta manera, la población del Distrito de Pinto Recodo, Provincia de Lamas, 
región San Martin, aún en la actualidad viene atravesando por problemas 
relacionados con la desnutrición, principalmente a nivel de niños como resultado 
de una inadecuada alimentación baja en productos lácteos y otros nutrientes 
esenciales. Frente a esto, el estado por medio del gobierno provincial y local 
viene ejecutando el Programa Vaso de Leche (PVL) con miras de combatir y 
solucionar el problema de nutrición en menores de edad (de 0 a 6 años). 
 
1.2. Trabajos previos 
Nivel internacional 
Daher, G. (2015), en su trabajo de investigación denominada: Evaluación de 
programas sociales de intervención en pobreza: oportunidades y desafíos para 
integrar las dimensiones objetiva y subjetiva, Santiago, Chile; Presentó como 
objetivo general fue estudiar los programas sociales existentes en cuanto a la 
intervención de pobreza y los desafíos que enfrentan dependiendo el tipo de 
sociedad, investigación de tipo descriptiva. La muestra estuvo conformada por 2 
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estudios realizados con anterioridad, donde se aplicó fichas de investigación y 
análisis documental. Se llegó a la conclusión de realizar un modelo de evaluación 
integral y se demostró que su aplicación en la evaluación del programa de 
emprendimiento, mejorará la condición de vida de los beneficiarios, esto implica 
salud, educación, trabajo, etc. De igual manera, el surgimiento de una idea de 
superación para salir de la pobreza constituye un cambio con el que vienen 
mejores oportunidades de vida (p. 219-220). 
 
León, D. (2015), en su estudio que realizado, misma que tuvo como título: 
Determinación del estado nutricional de niños menores de dos años y prácticas 
alimentarias de niños con desnutrición aguda en el municipio de San Pedro 
Soloma, Huehuetenango, Guatemala. Abril a junio de 2014, Quetzaltenango 
Guatemala, tuvo como objetivo general identificar la situación de alimentación 
de los menores de dos años y determinar las prácticas alimenticias de los niños 
con desnutrición aguda. Investigación descriptiva transversal, contó con una 
muestra de 2866 niños, valiéndose de la aplicación de encuesta, entrevistas, 
fichas de investigación y análisis documental. Resultados: los niños de 0 a 6 
meses de edad presentan condiciones de desnutrición aguda, ocasionado por 
problemas económicos y así como por problemas emotivos dentro de la familia. 
La práctica alimentaria en los niños menores de dos años es inadecuada puesto 
a que no están recibiendo correctamente la lactancia necesaria para desarrollar 
sus capacidades de crecimiento, por lo que los niños reciben a temprana edad 
alimentación complementaria y que no es adecuada para ellos, paralizando el 
desarrollo motriz de su organismo. Conclusión: la higiene es parte vital del 
desarrollo en cuanto a la aplicación de las madres a sus hijos es deficiente ya que 
no tienen experiencia y no cuentan con conocimiento para atender a sus hijos 
higiénicamente, no cumplen con un rol. Su estado nutricional está por debajo de 
lo recomendado y esto origina que la desnutrición siga avanzando (p. 69) 
 
Dávila, A. (2013) en su trabajo de investigación denominada y porque no decir 
titulada como: Evaluación del estado nutricional de niños menores de cinco años 
que asistieron a centros de salud del departamento de Petén de junio a agosto 
del 2013. Guatemala, tuvo como objetivo estudiar la situación en la alimentación 
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de niños menores a 5 años que se presentan en los centros de salud de Petén, la 
investigación fue descriptiva transversal, se tomó una muestra de 778 niños, 
empleando para ello una encuesta, entrevistas, y análisis documental. 
Resultados: El más alto índice de un nivel de situación nutricional errónea 
demuestra la existencia de desnutrición crónica (21%) para T/E, continuo a un 
bajo peso (6%) para P/E y sobrepeso (5%) para P/T. Conclusión, los niños del 
municipio de Petén, cuentan con desnutrición crónica, se encontró además que 
los mayores de dos años están en con un adecuado estado nutricional. 
Originariamente estos problemas de desnutrición se están dando por que las 
familias cuentan con inseguridad alimentaria. Pues el cien por ciento de las 




Vicente, I. (2015), en su trabajo de investigación titulada como: Hábitos 
alimentarios y su relación con el estado nutricional de los estudiantes del v ciclo 
(5° - 6° grado) del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 106 Abraham 
Valdelomar, Santa Anita - 2014, Lima Perú, tuvo como objetivo general 
identificar la incidencia entre los hábitos de alimentación y el estado nutricional 
de los escolares de quinto y sexto grado de primaria. La investigación fue 
descriptivo correlacional, contando con un muestreo de 148 estudiantes, siendo 
los instrumentos las encuestas y entrevistas, misma que le permitió al 
investigador obtener los siguientes resultados: a través de la evaluación de 
Pearson se encontró la existencia de una relación característica entre las 
costumbres alimentarias y la situación de nutrición de los alumnos: r = 0,50 con 
un índice de significancia del 0,00. En conclusión, se afirma que existe un alto 
grado de parentesco entre las costumbres alimenticias y la situación de nutrición 
de los alumnos, al igual que con la frecuencia del consumo de los alimentos (p. 
111). 
 
Cruz, H., y Meza, M. (2017), en su tesis titulada: Efecto de un programa 
educativo nutricional en la ganancia ponderal de niños de nivel primario de una 
Institución Educativa Particular - Arequipa 2017, Arequipa Perú; tuvo como 
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objetivo general reconocer las consecuencias acarreadas por un Programa 
Educativo Nutricional (PEN) en el beneficio equilibrado de menores en un grado 
de instrucción primaria de una Institución Educativa Particular. La investigación 
fue de tipo cuasi-experimental, llevada alrededor con 122 niños con exceso de 
peso y obesidad de 6 a 11 años, así como por veintiséis (26) cabezas de 8 familias 
(papás), 17 maestros y 2 personas encargadas de los puestos escolares. Los 
instrumentos aplicados fueron: encuestas y entrevistas. Resultados: se 
evidenciaron desigualdades muy claras que fueron obtenidas por el PEN en el 
beneficio ponderal de los menores, su calidad de destreza física y la altura de sus 
capacidades. De esta misma manera, la capacidad, aptitudes y habilidades de los 
papás y personas responsables del quiosco de la escuela. Conclusión: se 
demostró que el programa de educación nutrición y la disminución del beneficio 
ponderal es eficaz en los alumnos de primaria, demostrándose desigualdades 
importantes; puesto que, luego de la ejecución de estos programas de educación 
los escolares con obesidad aumentan su calidad y situación de nutrición e incluso 
los que tenían sobrepeso pasaron a un estado nutricional equilibrado a su talla y 
peso (p. 71). 
 
Milian, R. (2016), en su estudio realizado y titulada como: Influencia del 
contenido de nutrientes de los desayunos del programa QaliWarma en el estado 
nutricional de los beneficiarios de 6 a 8 años de la Institución Educativa N° 
81751 “Dios es amor” – Wichanzao - La Esperanza 2016, Trujillo - Perú; Tuvo 
por finalidad estudiar la incidencia de lo que contiene los productos ofrecidos 
como desayuno en el programa estatal QaliWarma en la situación de nutrición 
de los beneficiados de seis a los ocho años de edad, investigación de tipo no 
experimental. La muestra fue de 32 niños. Las técnicas empleadas fueron 
encuesta y entrevistas. En cuanto a los resultados, se observó que el 81% de los 
niños beneficiarios, presentan una situación de nutrición estable, continua a un 
exceso de peso del 16%, y 3% con obesidad. Gran parte de los desayunos 
aportaron erróneamente los macronutrientes necesarios; a comparación, de que 
el 100% de los desayunos contiene exactamente la cantidad de lípidos 
necesarios. Además, los desayunos del programa público no aportan de forma 
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adecuada carbohidratos, kcal y proteínas, pero sí los lípidos en dicha institución 
educativa (p. 24). 
 
Nivel regional y local 
Marina, M. y Cornejo, R. (2017), en su trabajo de investigación denominado 
como: Relación entre estado nutricional y agudeza visual con rendimiento 
escolar en niñas y niños de 6 a 13 años de la I.E Nº: 0096 “Las Palmas” centro 
poblado Las Palmas, Agosto – Diciembre, 2016, Tarapoto-Perú; tuvo como 
finalidad principal identificar la incidencia en la situación de nutrición y su 
perspicacia visual en el desempeño escolar de los menores de 6 a 13 años”. 
Asimismo, la investigación fue básicamente de tipo no experimental, la muestra 
se encuentra constituida por 80 infantes. Como técnica e instrumento se realizó 
la revisión documental y entrevistas. Los resultados evidencian que existe una 
pequeña cantidad de niños con deficiencia en el estado nutricional, ocasionadas 
por la baja economía de la familia. En conclusión, la mayoría de los estudiantes 
presentan un buen rendimiento esto a causa de un buen estado nutricional, 
además de que su visión es la óptima para desempeñar muy bien sus actividades 
en la institución educativa. Es preciso señalar también que los niños de 8 a 13 
años de edad ningunos presentan ceguera (p. 46). 
 
Ríos, L. (2012), en su estudio de investigación titulado como: Estudio de los 
factores socioeconómicos y culturales y su relación con las actitudes y prácticas 
de las madres en la nutrición de niños menores de dos años que acuden al puesto 
Salud Atumpampa – Distrito de Tarapoto, Agosto - Diciembre 2008, San Martín 
Tarapoto Perú, tuvo como objetivo identificar la influencia en los elementos 
socioeconómicos y culturales con el desenvolvimiento y desarrollo de las mamás 
en el cuidado y nutrición de sus hijos menores de 2 años, investigación de tipo 
no experimental. Su muestra estuvo conformada por 146 niños. Se usó como 
instrumentos a los cuestionarios. Los resultados concluyen que, las actitudes y 
las prácticas de las mamás de sus hijos menos de 2 años si incide 
significativamente ya que reciben lactancia materna particularmente, además de 
una buena selección de alimento naturales, y su preparación eficaz y la mayoría 
de ellas no recibió educación de nutrición y pese a ello sabe que alimentos dar 
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para una buena nutrición. En conclusión, las madres entregan una alimentación 
ideal y necesaria para sus pequeños. Es importante señalar que la existencia de 
un centro materno, para el apoyo en la educación nutricional de sus hijos ya que 
de eso depende para el fuerte desarrollo y crecimiento de sus hijos durante toda 
su vida, ya que en muchos casos por no tener buena alimentación sufren ciertas 
enfermedades por bajos anticuerpos (p. 58). 
 
Arévalo, J., y Castillo, J. (2011) en su trabajo de investigación: Relación en el 
estado nutricional y en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
institución educativa “José Enrique Celis Bardales” Mayo – diciembre 2011, San 
Martín, Tarapoto, su propósito fundamental fue identificar la incidencia entre la 
situación de nutrición y su desempeño académico en los escolares de primaria. 
Investigación de tipo no experimental, así mismo se tomó en consideración una 
muestra de 30 escolares, los instrumentos fueron los cuestionarios. Los 
resultados demuestran que, los escolares del quinto y sexto año de primaria 
presentaron bajo peso, talla e IMC, lo que repercute en su satisfacción sobre su 
crecimiento y rendimiento académico. En conclusión, no se están desarrollando 
sus potencialidades en lo académico, no existiendo también una relación 
significativa entre ambas variables. Determinándose así mismo que en cursos o 
actividades corporales los estudiantes, presenta un leve interés en actividades 
deportivas, arte, cocina; más que en cursos de matemática, comunicación, entre 
otras (p. 53). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Programa vaso de leche 
Definición 
Es un sistema de carácter social, el cual tiene por propósito inicial brindar ayuda 
en materia de alimentación por medio de la entrega de raciones diarias de 
alimentos a una población catalogada como vulnerable, con el objetivo final de 
contribuir con la mejora e incremento de los niveles nutricionales en los 
moradores favorecidos en condición de pobreza y extrema pobreza 
(Municipalidad provincial de Leoncio Prado -Tingo María, 2017, p. 1). 
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Es un programa que se encarga de la entrega de una ración diaria de leche, o de 
cualquiera de los derivados de ésta a una población (beneficiarios) que se 
encuentran categorizados en condición de pobreza y extrema pobreza. Fue 
creada el 4 de enero de 1985 mediante Ley N° 24059, contando además con 
Normas Complementarias para su ejecución, mismas que fueron planteadas por 
medio de las leyes N° 27470 promulgada el 3 de junio de 2001, y la Ley N° 




Constituye uno de los programas del estado que fue creado por medio de la Ley 
Nº 24059, con sus respectivos complementos según Ley Nº 27470, con el 
propósito de brindar una cantidad necesaria de comestibles hacía los moradores 
que cumpla con los requisitos estipulados en el programa, con una firme 
finalidad de superación ante la precariedad alimenticia en la que sus pobladores 
se rodean. El fin último de este proyecto, es la de elevar los niveles de nutrición 
y con ello la mejora de la calidad de vida de los pobladores, siendo necesario 
para ello, no solo las acciones que los elementos del programa realizan, sino, 
además, la participación plena de la comunidad (MEF, 2018, p. 1). 
 
El actual marco legal del programa, cuenta con criterios bien definidos para la 
priorización de los grupos poblacionales, estos son: infantes de 0 a 6 años de 
edad y madres gestantes (beneficiarios de primera prioridad); niños de 7 a 13 
años de edad, adultos mayores y personas con TBC (Resto de beneficiarios). 
 
Objetivo 
El objetivo es acrecentar la participación de los trabajadores de salud dentro de 
los Comités de Administración del Programa del Vaso de Leche, principalmente 
respecto a la representación hipotética de la ración de alimentos. Además, busca 
mejorar el nivel de nutrición de los pobladores beneficiarios en situación de 
pobreza, así como contribuir con la mejora de la calidad de vida de los mismos, 
pues, por su precaria situación económica, carecen de las posibilidades para 
poder atender de manera efectiva sus necesidades básicas (MINSA, 2010, p. 6). 
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Sin embargo, según lo indicado por la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado (2017) en su portal web, las intenciones del programa vaso de leche son 
los siguientes: 
 Cooperar con la mejora del nivel nutricional, así como de la calidad de 
vida. 
 Disminuir los niveles de mortalidad infantil. 
 Proporcionar de forma diaria una ración complementaria de alimentos al 
grupo de beneficiarios. 
 Promover la lactancia materna. 
 Entregar un producto de calidad a los beneficiarios, que cumpla con las 
necesidades de nutrientes que ellos necesitan, y según lo estipulado 
acorde a Ley. 
 Contribuir  con la  mejora  de  la  calidad  de  vida,  así  como  del 
estado nutricional en niños menores de 6 años de edad. 
 Disminuir niveles de desnutrición, así como del riesgo alimentario. 
 Brindar capacitaciones continuas a los encargados de cada comité 
(Municipalidad Provincial de Leoncio Prado -Tingo María, 2017, p. 2) 
Ámbito de la aplicación 
El Programa del Vaso de Leche viene siendo desarrollado a nivel de todo el 
territorio peruano, por lo que su ámbito de aplicación abarca a toda la población 
que se encuentra (MINSA, 2010, p. 6) 
 
Base legal 
Ministerio de Salud (2010), sostuvo que existen varias bases legales sobre el 
programa vaso de leche de cuales se describe a continuación: 
 La Ley N° 24059 – es una Ley de creación del Programa del Vaso de Leche. 
Fue creada el 21 de diciembre de 1984. 
 La Ley Nº 26637 – hace referencia básicamente a las Normas referidas a la 
Administración del Programa del Vaso de Leche. Publicado el (24 de junio 
de 1996). 
  La Ley Nº 27470 – es otra de las leyes que hace referencia esencialmente a 
las Normas complementarias para la aplicación del Programa del Vaso de 
Leche. Publicado el (3 de junio de 2001). 
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 La Resolución Ministerial Nº 711-2002-SA/DM – es aquella que describe 
los Valores Nutricionales Mínimos de la ración del Programa del Vaso de 
Leche. Publicado el (25 de abril de 2002). 
 La Resolución Ministerial Nº 451-2006-MINSA – es una de las resoluciones 
que hace mención a la Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a 
Base de Granos y Otros, destinados a Programas Sociales de Alimentación, 
misma que fue publicada el (13 de mayo de 2006). 
 La Ley Nº 27712 – pues es una de las Leyes que ratifica la Ley Nº 27470, 
Ley que establece básicamente las Normas complementarias para la 
aplicación del Programa del Vaso de Leche, misma que fue publicada el (1 
de mayo de 2002). 
 Informe Macro del Programa del Vaso de Leche, Contraloría General de la 
república. 
 Informe Macro Nº 038-2009-CG/PSC-IM, Informe Macro de Auditoria y 
Visitas Inopinadas al Programa del Vaso de Leche 2008. Contraloría 
General de la república. 
 Informe Macro Nº 113-2010-CG/PSC-IM. Informe Macro acerca de la 
Gestión del Programa del Vaso de Leche periodo 2008, Contraloría General 
de la república. 
 Reyes M., Gómez-Sánchez I., Espinoza C., Bravo F., Ganoza L. Tablas 
Peruanas de Composición de Alimentos 8.a edición, 2009. Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición. Instituto Nacional de Salud (p. 6-7). 
 
Comités del Programa vaso de leche 
Define que la formación de Comités del PVL de acuerdo a lo especificado en el 
artículo 2º de la Ley Nº 24059, señala y al mismo tiempo dice que las 
municipalidades admitirían nuevas disposiciones para estructurar, aplicar y 
vigilar las medidas correspondientes en la realización del Programa, con la 
colaboración de los pobladores; en el cual, las municipalidades distritales 
constituyen y demarcan las responsabilidades de los Comités del Vaso de Leche 
en la jurisdicción de cada distrito, esto depende del lugar donde se establece cada 
sector. Las Municipalidades poseen una extensa autonomía en la conformación 
y apoyo hacía el Programa del Vaso de Leche dentro de su jurisdicción 
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territorial. La elección de las Juntas Directivas de los Comités distritales o 
locales se desarrollan depende a los estatutos de cada municipalidad. El sistema 
funcional de los Comités del PVL, se encuentra estructurado de la siguiente 
manera: 
 En primera instancia tenemos a los Coordinadoras Distritales. 
 En segunda instancia se tiene a los Coordinadoras de Comités Locales. 
 Y finalmente se tiene a las Coordinadoras de Comités de Base. 
Las coordinadoras, tienen la responsabilidad, de informar constantemente el 
Padrón de beneficiarios; como también, de informes hacía el Programa, las 
transformaciones o variabilidades que sucedan dentro de cada Comité (INEI, 
2009, p. 9). 
 
Evaluación del Programa Vaso de Leche 
Programa social fue constituido con el objetivo de brindar una porción diaria de 
los comestibles a un grupo de personas o población, que se considera vulnerable; 
con la finalidad de brindarles ayuda para poder mejorar su calidad y el 
desequilibrio alimenticio en la que se desarrollan. El trabajo que se ejecuta en 
este programa se desarrolla con la colaboración masiva y ardua de la población, 
cuyo objetivo es aumentar el índice de nutrición de los que se favorecen y así 
cumplir con cooperar a un mejor estilo de vida de este grupo de personas que, 
debido a su condición económica precaria, no se encontrarían en posibilidades 
de cubrir sus necesidades fundamentales (Suárez, 2003, p. 5). Además, existen 
dimensiones e indicadores que determinan la evaluación de la misma, los cuales 





1. Insumos Físicos 
a) Financiamiento del Programa 
En estos últimos años, la inversión social del gobierno dentro de los 
programas de alimentación es muy importante, transcendente y 
progresivo, siendo representante de un 8% del gasto social que está 
dirigido a combatir las carencias y escasez que involucra la pobreza 
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(769.7 millones de soles) de todos estos programas. El programa del VdL 
es uno de los más transcendentales en temas de cobertura y presupuesto. 
de esta manera. El presupuesto del programa VdL de lo que tenía 116 
millones de soles en 1993 a 332 millones de soles en el 200 (en valores 
constantes), triplicando los requerimientos gastados en este lapso 
(Suárez, 2003, p. 29). 
 
Cuadro: Historia del Presupuesto del VL en los últimos 7 años. 
 
Es necesario puntualizar que el Ministerio de Economía y Finanzas para 
asignar los requerimientos del Programa se sustenta principalmente bajo 
un principio orientado a la comuna de la sección beneficiada (número de 
infantes, mujeres embarazadas y en periodo de lactación), sin tomar en 
consideración uno de los criterios que busca focalizar los datos. Éstos están 
vinculados con las metas que buscan asegurar el programa de 
alimentación, poniendo como modelo a las primeras señales de pobreza la 
desnutrición infantil y otros indicadores que se encuentren vinculados 
(Suárez, 2003, p. 29). 
 
b) Alimentos del programa 
En lo que respecta a los alimentos que ofrece el programa, la gran mayoría 
de los gobiernos del país ofrecen, muy aparte de la leche pura, un lácteo 
que está reforzado, porque es una mezcla de leche entera en polvo que no 
es < del 20% de lo que pesa la ración (50g) y también una o más harinas 
de legumbres que se combinan, si se desea con harinas de cereales. Los 
cuales están previamente cocidos y gelatinizados completamente, no tiene 
almidones crudos y que cumplen con los requisitos sanitarios y 
nutricionales necesarios (Suárez, 2003, p. 31) 
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En este caso, la vigente normatividad en proceso de adquisición de los 
alimentos es muy detallada al resaltar puntadas de supervisión del 
procedimiento, de manera que se garantice que los insumos cumplan con 
los más minúsculos requisitos de calor y contenido nutricional. En 
conjunto debe existir correlación, especialmente en todo el procedimiento 
de elección para el abastecedor y compra de los alimentos, en donde es 
necesaria la evaluación del valor nutricional de los alimentos, en qué 
condiciones han sido procesadas, en qué porcentaje están las componentes 
nacionales y las preferencias y experiencias de los consumidores que se 
ven beneficiados con este programa. 
 
2. Insumos generales 
a) Normatividad 
En cuanto a la normatividad, se sabe que si bien es cierto ésta existe. Casi 
en una cuarta parte de municipalidades no tienen las directivas o los 
manuales acerca de los métodos interinos del Vaso de Leche. Esto de 
alguna manera nos refleja las faltas del sistema para poder hacer efectivo 
el cumplimiento de la normatividad, porque si no se conoce, no hay ningún 
tipo de posibilidad de que se cumpla como debe ser. Con relación a los 
datos con los que se dispone sobre la normatividad del programa, la 
mayoría de las coordinadas tiene conocimiento de las leyes, decretos, 
normas y criterios vigentes para el PVL (Suárez, 2003, p. 32) 
 
3. Procesos logísticos 
Suárez (2003), nos dice que las falencias de la administración del programa del 
VdL salen de las evidentes causas organizadoras y estructurales antes 
mencionadas. Debido a las deficiencias funcionales se permitieron capacitar y 
organizar a las entidades sociales, programando de manera adecuada los procesos 
de distribución, en base a información depurada y actualizada sobre los 
beneficiarios. De esta manera se podría aplicar con efectividad todos los 
procedimientos de compra, almacenamiento, distribución, supervisión y 
coordinación de manera eficaz el trabajo de las entidades sociales, para que 
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también puedan cumplir de forma oportuna con las evaluaciones financieras y de 
los beneficiaros. (Suárez, 2003, p. 34). 
 
a) Programación 
Los dilemas logísticos que ha presentado esta programación del vaso de leche, 
como la gran parte de los programas, al no contribuir con una logística 
responsable, dado que la programación es ampliamente negligente, y el 
proceso de empadronar, depurar y seleccionar a los favorecidos no son 
exactos y esto se debe a que los padrones están desactualizados. Otro de los 
puntos críticos está relacionado con la programación de la cantidad de 
favorecidos emitidos por el MEF, y que por último es la que señalará la 
cantidad de las partidas logradas a todos los municipios, no mantiene relación 
con la realidad. Es aquí donde los maestros expertos opinaron que desde el 
nivel central existe una planeación presupuestal en donde las compras no 
justificaría siempre en la medida que no se acomode al apoyo que las 
poblaciones necesitan para poder erradicar la desnutrición infantil y materna, 
esto se deba probablemente a factores extrínsecos, usualmente denominados 
de naturaleza política. 
“Hay una planificación del Ministerio de Economía y Finanzas para los 
gobiernos locales, sin embargo, esto no se ajusta siempre a los requisitos 
puntuales de las poblaciones… también el Programa Vaso de leche, es 
básicamente un programa expuesto a la política y su coyuntura, lo 
presupuestado no siempre está de la mano con lo que la población pueda 
necesitar porque sin que se haya planificado el primer mandatario puede 
pedir que se cubra a los minusválidos, etc., y de donde… “(Experto 
entrevistado) 
“Creo que, todos los programas sociales, su mayor problema es primado 
por la planificación, es decir, que el gasto que se realiza no se justifica, 
porque no se obtiene los resultados esperados, eso de alguna forma se podría 
atribuirse a una falta de planificación, pero en realidad aun planificándose 
ya existe demasiadas variables externas por no decir políticas que afectan lo 
descrito en líneas anteriores...” (Experto entrevistado) (Suárez, 2003, p. 34) 
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b) Selección de proveedores 
Con respecto a la legislación actual, está reglamentado que los 
abastecedores tienen ser elegidos por un Comité de Administración del 
Programa del VdL conformado por: 
 En primera instancia está el Alcalde 
 En segundo lugar, se encuentra un funcionario municipal 
 En tercera instancia está Un representante del Ministerio de Salud 
 En cuarta instancia están Tres de los Comités del VdL 
 Y finalmente se encuentra un representante de la Asociación de 
Productores Agropecuarios de la región o zona. 
Este comité de administración del programa del vaso de leche reconocido por 
la municipalidad no puede desarrollar sus obligaciones más que por dos años 
continuos, lo cual implica que no podrían ser elegidos nuevamente de forma 
inmediata. Por otro lado, los gobiernos locales pueden hacer convenios entre 
ellos para poder tener de forma conjunta los recursos necesarios para el 
programa del vaso de leche, con la finalidad de poder disminuir el costo y/o 
buscar una mejora en la calidad de los mismos. (Suárez, 2003, p. 35). 
 
c) Almacenamiento y distribución del producto 
Por la gran heterogeneidad de los sucesos con respecto al programa del VDL 
en el país, y la falta de formalidad con el cual se maneja en casi todas las 
municipalidades, no hay un órgano principal para todo este procedimiento, en 
las bases de entrega de este programa. Con relación a los procesos de 
almacenamiento y distribución de comestibles, muchos de los documentos de 
auditoría ubican que una cuarta parte de los municipios tienen retrasos y faltas 
en el proceso de entregarse, hasta 30 días los productos en algunos casos, a 
pesar de que las fechas ya habían sido pactadas. (Suárez, 2003, p. 36). 
 
Mejora de la nutrición en los niños 
Niños y niñas de 0 a 6 años de edad 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social define las personas que atiende el 
Programa del Vaso de Leche en las municipalidades, se detalla a continuación: 
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Primera prioridad 
- Infantes 0–6 años 
- Mujeres embarazadas 
- Mujeres en periodo de lactancia 
 
 
De los cuales se prioriza el interés hacía quienes mantengan una condición de 
desnutrición o se puedan hallar con tuberculosis (TBC). 
 
Segunda prioridad 
- Infantes de 7 a 13 años 
- Personas de la tercera edad 
- Contagiados por TBC 
 
 
Son considerados, si se encuentran bajo la preocupación a la comuna de la primera 
prioridad. Nota: Ancianos Mayores (60 años y más) – De acuerdo al Plan Nacional 
para las Personas Adultas Mayores (MIDIS, 2017, p. 2) 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2009, p. 9) señala que el 
Programa del Vaso de Leche-PVL, busca fundamentalmente brindar atención 
necesaria a los infantes de 0 a 6 años de edad que fueron inscritos. Durante el año 
2006 se aumentó a una cifra de 1 millón 985 mil 101, de los cuales, el 89,5% 
fueron infantes de 1 a 6 años de edad (p. 12). 
 
Requisitos 
Niños de 0 a 6 años 
- Copia de D.N.I. (NIÑO) 
- Copia de D.N.I. de la Madre y/o del Padre 





El infante llega a padecer una interrupción en su crecimiento normal a 
consecuencia de una pésima alimentación, el cual lo conlleva a una restringida 
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capacidad de superación por los estragos de un deficiente crecimiento. Es por ello, 
que la ingesta de nutrientes se relaciona mucho con la alimentación y como 
nuestro organismo los procesa, y de la repercusión de aspectos socioeconómicos, 
emocionales, culturales, físicos, etc. (Cortez, 2001, p. 15). 
 
Cortez (2001) quien cita a Thomas, Strauss y Henríquez (1990) pudieron 
demostrar que el nivel de instrucción de los padres tiene una significativa 
repercusión en la salud de los niños. Para esto hicieron uso de la talla condicionada 
a sexo y a la edad de la encuesta de hogares en Brasil. Su más grande 
descubrimiento fue que gran parte de la enseñanza materna es sustentada por 
acceder a información que fue previamente obtenida en una lectura, escuchar la 
radio y mirar televisión. También afirman la positiva relación entre los servicios 
comunales y la educación de la madre, aparte de esto encontraron que las mujeres 
con un nivel mayor de instrucción cuentan con una probabilidad más alta de sacar 
provecho de las ventajas de las facilidades de la limpieza y la salud. Estos 
resultados son muy parecidos a los encontrados en Barrera (1990) que se puede 
interpretar una positiva relación del sistema de drenaje y el de enseñanza materna 
con los accesos a servicios de salud. Por otra parte, Strauss (1990) analizo también 
las positivas consecuencias del agua potable sobre la salud de los niños (p. 15). 
 
Cortez (2001) quien cita a Strauss (1990) investigo las consecuencias de la 
enseñanza materna, la construcción comunitaria y sus elementos de vinculación 
dentro del estado de salud de los niños tasado con el indicador estandarizado de 
talla por edad y peso por talla. Las consecuencias fijas de la casa y los de 
enseñanza materna, la construcción comunitaria y sus elementos de vinculación 
sobre la situación de salud del infante tasado por un indicador estandarizado de 
talla por edad y peso por talla. Las consecuencias fijas de casa y las 
particularidades de la madre, en conjunto con las secuelas aleatorias, fueron 
estudiadas haciendo uso de los resultados que se obtuvieron en las encuestas de 
las familias de Costa de Marfil. Que está sustentado en un prototipo de fijas 
consecuencias, la enseñanza de la madre demuestra una secuela menor pero eficaz 
sobre la talla. A pesar de ello, la medida de la madre repercute fundamentalmente 
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sobre la talla del niño; sin embargo, la relación sobre el peso por talla es un 
indicador poco importante. (p. 16). 
 
Cortez (2001) quien cita a Thomas (1991) analizo las características de los 
resultados antropométricos de los niños y pudo probar el efecto de la educación 
de la madre y el padre sobre la talla de sus hijos para familias de los Estados 
Unidos, Ghana y Brasil. Para Estado Unidos, se utilizó la Nacional Longitudinal 
Survey de 1986 con 4,704 infantes menores de 12 años. Para Brasil se emplearon 
dos encuestas: La Encuesta de Gasto del Hogar de 1974-75 con 9,266 infantes 
menores de 8 años; y la Encuesta Demográfica y de Salud de 1986 con 1,306 
infantes entre los 3 y los 60 meses de nacidos. En el caso de Ghana se hizo uso la 
Encuesta de Niveles de Vida de 1988-89 con 990 infantes menores de 12 años de 
edad (p. 17). 
 
Evaluación de la mejora de la nutrición 
Cortez (2001) explica que los niños padecen de una pérdida de crecimiento debido 
a una nutrición inadecuada y no cuentan con las habilidades necesarias para poder 
reponerse a las secuelas de un desarrollo malo. Es por este motivo, que la ingesta 
de nutrientes va depender del tipo de alimentación, de los usos que nuestro cuerpo 
pueda hacer para ellos, y de la intervención de los factores emocionales, 
culturales, socio económicos, físicos y demás. Es decir, una nutrición adecuada es 
un elemento importante para una salud buena. Una nutrición inadecuada llega a 
disminuir la inmunidad, aumenta el riesgo de ser vulnerables a las enfermedades, 
altera el desarrollo mental y físico, y la productividad se ve reducida, 
repercutiendo en lo siguiente: 
 
 Peso por edad: Se utiliza para poder tener conocimiento si un niño tiene sobre 
peso o su peso es menor al que debería tener. Cuando los niños pesan menos 
de lo que deberían para su edad, tienen sobrepeso. Este indicador tiene un 
problema: es esperado que niños de mayor estatura tengan más peso que los 
demás niños de su misma edad, de la misma manera con los niños más 
pequeños (que pesen menos). 
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 Talla por edad: se requiere para tener conocimiento si un niño tiene una talla 
de acuerdo a su edad. Un niño que no cuente con la talla que debería a su edad 
puede tener faltas en su desarrollo. Lo cual significa que niños y niñas, en 
alguna etapa de su vida, no crecieron como debieron de hacerlo, lo cual se 
podría dar por una crónica subnutrición, lo que se quiere decir es que, no haber 
contado con el alimento suficiente para generar su crecimiento por un periodo 
largo de tiempo. Es posible también que un niño tenga una deficiencia en su 
desarrollo generado por que sufre una enfermedad o que, por algún periodo 
largo de tiempo, sufrió una enfermedad. 
 Peso por talla: Nos permite a detectar infantes que no mantienen el peso 
adecuado de acuerdo a su talla (wasted). Wasting, se produce debido a que un 
infante pasa por una aguda desnutrición como resultado de una alimentación 
deficiente. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre el programa vaso de leche y la mejora de la nutrición 
en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto Recodo 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
- ¿Qué tipo de relación existe entre la dimensión insumos físicos y la 
mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito 
de Pinto Recodo 2018? 
- ¿Qué tipo de relación existe entre la dimensión Insumos generales y la 
mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito 
de Pinto Recodo 2018? 
- ¿Qué tipo de relación existe entre la dimensión procesos logísticos y la 
mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito 




1.5.1. Hipótesis General 
 
Hi: Existe relación significativa entre el programa vaso de leche y la mejora de 
la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto 
Recodo 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre el programa vaso de leche y la mejora 





H1: Existe relación significativa entre la dimensión insumos físicos y la mejora 
de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto 
Recodo 2018. 
 
H2: Existe relación significativa entre la dimensión Insumos generales y la 
mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de 
Pinto Recodo 2018. 
 
H3: Existe relación significativa entre la dimensión procesos logísticos y la 
mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de 





Determinar la relación entre el programa vaso de leche y la mejora de la 





- Establecer la relación entre la dimensión insumos físicos y la mejora de la 
nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto Recodo 
2018. 
- Establecer la relación entre la dimensión Insumos generales y la mejora de 
la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto 
Recodo 2018. 
- Establecer la relación entre la dimensión procesos logísticos y la mejora de 







2.1. Tipo de Investigación 
La presente investigación fue de tipo básica, pues se trabajó con bases teóricas ya 
existentes, que permiten dar respuesta a la problemática planteada por el 
investigador, a fin de incrementar el conocimiento de los mismos (Hernández, 
2014) 
2.2. Diseño de Investigación 
El estudio se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional - transversal, es 
por ello que (Hernández, 2014) señala que este diseño básicamente busca establecer 
una relación entre dos o más variables que son extraídas absolutamente de una 
misma muestra. Además, es sumamente importante recalcar que aquí no existe 
variable independiente o dependiente, sino que sencillamente se menciona variable 










M = Padres de familia de los niños beneficiarios 
O1 = Programa vaso de leche 
O2 = Mejora de la nutrición 
r = Relación 
 
2.3. Variables – Operacionalización 
Identificación de las variables 
Variable 1: Programa Vaso de Leche 
 
 
Variable 2: Mejora de la nutrición 











 Programa social 
creado  para 
brindar,    una 
ración diaria  de 
alimentos a  un 
grupo de personas 
o población que se 
considera 
vulnerable, con la 
finalidad    de 
brindarles ayuda 
para   poder 
mejorar su calidad 
y la inseguridad 
alimenticia en la 
que se encuentran. 







en este caso se 
estudió el 
programa vaso de 
leche en base a 

























































Tabla 02. Operacionalización variable dependiente. 
 






 Los niños que sufren de una pérdida  Peso por edad  



















nutrición tienen una habilidad muy Para la  
limitada para sobreponerse a los evaluación de la  
resultados de un mal desarrollo. Es variable se  
por ello, que la ingesta de nutrientes 
depende del  consumo  de alimentos, 
de  la  utilización  que  el organismo 




Peso por talla  
pueda hacer de ellos, y de la empleando para  
influencia de factores ello encuestas  
socioeconómicos, emocionales,   
culturales, físicos, etc. Cortez (2001)   
Fuente: Marco teórico variable 
 
 
2.4. Población y muestra 
Población 
La población de esta investigación fue conformada por un total de 88 niños 
beneficiarios del Programa Vaso de Leche, de los comedores Vasos de leche Elmith 
Arellano Panduro y Niños felices del distrito de Pinto Recodo. Sin embargo, ya que 
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los niños carecen de un criterio objetivo para brindar respuesta a las preguntas a 
realizar, se trabajó finalmente con un total de 64 padres y apoderados de los menores. 
 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por los padres de los niños beneficiaros, quienes 
suman un total de 64. En otras palabras, se trabajó con la totalidad de la población. 
 




Para la investigación se tomó la encuesta como técnica. Ya que es considerada 
una técnica propiamente del diseño de investigación en estudio. Esta técnica sirivó 
para ambas variables, es decir, tanto para el programa vaso de leche y para la mejora 
de la nutrición en los niños beneficiarios de 0 a 6 años. 
 
Instrumento 
La recolección de la data de dicha investigación se llevó a cabo por medio de 




En la presente investigación la validación de dichos instrumentos se desarrolló a 
través de tres expertos, mismos que tuvieron el conocimiento adecuado del estudio que 
se realizó, luego de una exhaustiva revisión a los instrumentos se culminó con la firma 





En el presente estudio, la confiabilidad se realizó mediante una prueba piloto, al 
cual se aplicó la prueba del alfa de Cronbach, teniendo por criterio que: “Mientras más 
cercano sea el valor del alfa obtenido a la unidad (1), más confiable resulta ser el 
instrumento, sin embargo, algunos autores aceptan como confiable un instrumento 
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cuando este es mayor a 0,75”. De esta manera, los resultados de confiabilidad 
obtenidos fueron de: 0,88 y 0, 79 respectivamente. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El trabajo de investigación se desarrolló mediante un análisis de los datos 
extraídos y para el debido procesamiento de la data se desarrolló a través de los 
siguientes elementos: programas estadísticos Microsoft Excel y SPSS versión 24, pues 
son estos los que posibilitaron y mostraron los datos en tablas de frecuencia. 
 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación no constituye una copia de otro trabajo. Los resultados 
obtenidos, fueron de acceso público y para la toma de decisiones. Se respetó la 
confidencialidad de los informantes. 
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A efectos de poder efectuar el desarrollo de los objetivos trazados, se procede con 
la presentación de un análisis descriptivo de las variables, siendo los resultados los 
que se presentan en las siguientes tablas y gráficos: 
 
Tabla 1. 






Mala 12 27 11 17% 
Regular 28 43 22 34% 
Buena 44 60 31 48% 
Total   64 100% 
Fuente: Tabulación de la encuesta sobre Estado del Programa Vaso de Leche 
 
 
Figura 1. Estado del Programa Vaso de Leche (PVL) 
Fuente: Tabla 1 
 
Interpretación 
La tabla n° 1 y figura n° 1, indican que el Programa Vaso de Leche se viene 
desarrollando de buena manera en el distrito de Pinto Recodo, según la respuesta 
del 48% de encuestados, ello debido a que los pobladores indican que su calidad de 
vida se ha mejorado sustancialmente como resultado de la intervención del 
programa, así como de los alimentos que son proporcionados. Identifican además 
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que el personal que conforma cada comité (coordinadores) tiene un conocimiento 










Inadecuada 6 13 16 25% 
Regular 14 21 10 16% 
Adecuada 22 30 38 59% 
Total   64 100% 
Fuente: Tabulación de la encuesta sobre mejora de la nutrición 
 
 
Figura 2. Mejora de la nutrición 
Fuente: Tabla 2 
 
Interpretación 
En cuanto a la mejora de la nutrición, ésta fue calificada como adecuada por 
el 59% de encuestados, ello pues, porque en su mayoría sostienen que aspectos 
como el peso, la talla y el IMC (índice de masa corporal, que se obtiene de la 
comparación del peso y la talla) de sus niños son adecuados. En otras palabras, los 
niños se están viendo beneficiados de manera positiva, pues se está mejorando su 
situación a comparación de periodos anteriores. 
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3.1. Establecer la relación entre la dimensión insumos físicos y la mejora de la 




Resultados de la prueba de correlación entre insumos físicos y la mejora de la 
nutrición 
 
   Insumos 
físicos 










 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 64 64 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral).  




Según la tabla N° 03, muestra las evidencias obtenidas a través de los 
resultados obtenidos, misma que ha permitido elaborar la prueba de correlación de 
(Rho de Spearman). Con ello se evidencia que su margen de probabilidad de error 
es de (0,000), misma que indica que hubo una relación importante entre la 
dimensión insumos físicos y la mejora de la nutrición, asimismo, se puede percibir 
que la fuerza y/o grado de correlación "Rho" tuvo un valor de 0,696, es decir, una 
correlación positiva media que afirma que a mayor efectividad del programa vaso 
de leche mejor será la nutrición, por todo ello, en el presente objetivo se rechaza la 
(Ho) y se acepta la (Hi). De ahí que se dice que a mayores insumos físicos mayor 
será la mejora de la nutrición de los niños del distrito de Pinto Recodo. 
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3.2. Establecer la relación entre la dimensión Insumos generales y la mejora de la 




Resultados de la prueba de correlación entre insumos generales y la mejora de la 
nutrición 
 
   Insumos 
generales 










 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 64 64 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral).  




Según la tabla N° 04, refleja los resultados obtenidos de la prueba estadística 
de correlación de (Rho de Spearman), prueba que permite demostrar la evidencia 
del estudio ya que su probabilidad de error fue de 0,000. Esto ha permitido al 
investigador afirmar que existe una relación relevante entre la dimensión insumos 
generales y la mejora de la nutrición, por otra parte se pudo percibir que la fuerza 
y/o grado de correlación "Rho" arrojando un valor de 0,664, con ello se determina 
que existe una correlación positiva media, lo cual indica que a mayor efectividad 
del programa vaso de leche, mejor serán los resultados en la nutrición, razón por la 
cual, en el presente objetivo se rechaza la (Ho) y se acepta la (Hi) de la investigación. 
Finalizando que a mayor insumo general mejor será la nutrición de los mismos. 
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3.3. Establecer la relación entre la dimensión procesos logísticos y la mejora de la 









  leche  
Mejora de la 
nutrición 








 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 64 64 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral).  




Muestra los resultados obtenidos a través de la prueba estadística de 
correlación de Rho de Spearman. Asimismo, se evidenció que el estudio arrojó una 
probabilidad de error del 0,000, lo cual indica que hubo una relación relevante entre 
la dimensión procesos logísticos y la mejora de la nutrición. Seguido de ello, se 
puede percibir que la fuerza y/o grado de correlación "Rho" arrojó un valor de 
0,720, lo cual indica que tiene una correlación positiva media, ello afirma que a 
mayor efectividad del programa vaso de leche y por ende mejorará la nutrición, esto 
indica que en el presente objetivo se refuta el Ho y se acata la Hi. 
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3.4. Determinar la relación entre el programa vaso de leche y la mejora de la 




Resultados de la prueba de correlación entre programa vaso de leche y la mejora 
de la nutrición 
 
   Procesos 
logísticos 










 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 64 64 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 64 64 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 (bilateral).  




Estos resultados son prácticamente obtenidos de la prueba estadística de 
correlación de Rho de Spearman, que han permitido obtener dignas evidencias. Por 
otro lado, se rescata que existe una probabilidad de error del 0,000. Esto indica que 
existe una relación significativa entre la variable programa vaso de leche y la mejora 
de la nutrición, adicional a ello se puede observar que la fuerza y/o grado de 
correlación "Rho" tiene un valor de 0,734. También se afirma que existe una 
correlación positiva media, con ello se determina que a mayor efectividad del VdL 
mayor y mejor será la nutrición de los niños beneficiarios de 0-6 años distrito de 






Durante el desarrollo de la persona, la alimentación constituye un pilar 
fundamental que asegura la integridad física y psicológica de la persona, pues depende 
mucho de cómo haya sido alimentado, para que su organismo reciba los nutrientes 
necesarios. Los Programas como el Vaso de Leche, han sido desarrollados con el fin 
de mejorar la nutrición en niños de escasos recursos, tal y como lo indica Suárez (2003, 
p. 5), quien manifiesta que el programa como tal se creó con la finalidad de ofrecer, 
una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el único 
propósito de proteger y al mismo tiempo superar la inseguridad alimentaria en la que 
se encuentra el distrito de Pinto Recodo. 
 
El primer objetivo es evaluar si existe una relación entre los insumos físicos que 
gestiona el programa VdL y el estado nutricional de los menores, para lo cual, se 
desarrollaron cuestionarios que fueron aplicados a los padres o apoderados. Gracias a 
lo cual fue posible encontrar que, con una probabilidad de error de 0,000, que indica 
que existe una relación importante entre la dimensión insumos físicos y la mejora de 
la nutrición. Seguido de ello se puede asimilar que la fuerza y/o grado de correlación 
"Rho" tuvo un valor de 0,696, es decir, una correlación positiva media que afirma que 
a mayor efectividad del programa vaso de leche mejor será la nutrición. Asimismo, se 
refuta la (Ho) y se acata la hipótesis de la (Hi). Y siguiendo los parámetros se tuvo en 
consideración a lo estudiado por León (2015), en su trabajo de investigación titulada: 
“Determinación del estado nutricional en niños menores de 2 años y prácticas 
alimentarias en niños con desnutrición aguda en el municipio de San Pedro Soloma, 
Huehuetenango, Guatemala. Abril a junio de 2014”, Quetzaltenango Guatemala, quien 
utilizó instrumentos como la encuesta y la entrevista donde concluye totalmente lo 
contrario, ya que dijo que la higiene es parte vital del desarrollo en cuanto a la 
aplicación de las madres a sus hijos es deficiente ya que no tienen experiencia y no 
cuentan con conocimiento para atender a sus hijos higiénicamente, no cumplen con un 
rol. Su estado nutricional está por debajo a lo que se recomienda y esto origina que la 
desnutrición siga avanzando. 
Los Programas como el Vaso de Leche, han sido desarrollados con el fin de 
mejorar la nutrición en los infantes de recursos escasos, tal y como lo indica Suárez 
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(2003, p. 5), quien manifiesta que el programa se creó únicamente para ofrecer, una 
ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el único 
propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra los 
niños. 
 
A raíz de ello, surge el segundo objetivo a investigar; siendo éste determinar la 
relación que existe entre los insumos generales y la mejora de la nutrición, para ello se 
desarrollaron encuestas aplicándose a los apoderados o padres, el cual se tuvo como 
probabilidad de error del 0,000, donde se concluye que existe una relación significativa 
entre la dimensión insumos generales y la mejora de la nutrición. Se puede percibir 
que la fuerza y/o grado de correlación "Rho" tuvo un valor aceptable de 0,664, con 
ello se determina que existe una correlación positiva media, lo cual indica que a mayor 
efectividad del programa vaso de leche, mejor serán los resultados en la nutrición. 
Tanto así, que en el presente estudio se refuta la hipótesis nula y se acata la hipótesis 
de la investigación. Cuyos resultados fueron comparados con la investigación 
realizada por Vicente, I. (2015), en su trabajo de investigación denominada: “Hábitos 
alimentarios y su relación con el estado nutricional de los estudiantes del v ciclo (5° y 
6° grado) del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 106 Abraham Valdelomar, 
Santa Anita - 2014”, Lima Perú, quien utilizó la encuesta y la entrevista permitiendo 
concluir que existe una correlación significativa entre los hábitos de alimentación y su 
índice de la masa del cuerpo en los estudiantes. 
 
Esto da hincapié al tercer objetivo que fue determinar la relación que existe entre 
los procesos logísticos y la mejora de la nutrición, donde se hace referencia que casi 
en la 4° parte de los gobiernos locales no cuentan claramente con manuales o directivas 
para los respectivos procedimientos internos del VdL, sostuvo (Suárez, 2003, p. 32). 
Este estudio se corroboró con lo estudiado por Cruz, H. y Meza, M. (2017), en su tesis 
titulada: “Efecto de un programa educativo nutricional en la ganancia ponderal de 
niños de nivel primario de una Institución Educativa Particular - Arequipa 2017”, 
Arequipa Perú, quien recolectó la información a través de la encuesta y la entrevista, 
que le permitieron concluir que después de la aplicación del programa de educación a 
los escolares con obesidad mejoraron su estado de nutrición y además los que tenían 
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sobrepeso pasaron a un estado nutricional equilibrado a su talla y peso, finalmente 
ambos concuerdan que el programa mejora definitivamente la nutrición. 
 
Con respecto al cuarto objetivo donde se buscó determinar la relación que existe 
el programa vaso de leche y la mejora de la nutrición en los niños beneficiaros de 0 a 
6 años del distrito de Pinto Recodo, 2018. Se tiene como autor fundamental a (Suárez, 
2003, p. 32) quien sostuvo que el programa social fue creado para ofrecer, una ración 
diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de 
ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Y para la otra 
variable a Cortez (2001), quien señaló que los niños que sufren de una pérdida de 
crecimiento debido a una mala nutrición tienen una habilidad muy limitada para 
sobreponerse a los resultados de un mal desarrollo. Ambos permitieron concluir con 
los siguientes resultados en donde se evidencia que con una probabilidad de error del 
0,000. Esto indica que existe una relación significativa entre la variable programa vaso 
de leche y la mejora de la nutrición. Adicional a ello se puede observar que la fuerza 
y/o grado de correlación "Rho" tiene un valor de 0,734 lo que afirma que existe una 
correlación positiva media, con ello se determina que a mayor efectividad del 
programa vaso de leche mayor mejor será la nutrición de los niños beneficiarios de 0- 
6 años del distrito de Pinto Recodo, 2018. Por todo ello, en el presente objetivo se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Estudios similares 
coinciden con los resultados del investigador, es decir con los de León, D. (2015), en 
su tesis titulada: “Determinación del estado nutricional de niños menores de dos años 
y prácticas alimentarias de niños con desnutrición aguda en el municipio de San Pedro 
Soloma, Huehuetenango, Guatemala. Abril a junio de 2014”, Quetzaltenango 
Guatemala, quien utilizó los mismos instrumentos, sin embargo, concluye que la 
higiene es parte vital del desarrollo en cuanto a la aplicación de las madres a sus hijos 
es deficiente ya que no tienen experiencia y no cuentan con conocimiento para atender 
a sus hijos higiénicamente, no cumplen con un rol. Su estado nutricional está por 





5.1. Existe una relación significativa entre la dimensión insumos físicos y la mejora 
de la nutrición, se obtuvo ("Rho"= 0,696), es decir, una correlación positiva 
media que afirma que a mayor efectividad del programa vaso de leche mejor será 
la nutrición, asimismo, se rechaza la (Ho) y se acata (Hi). 
 
5.2.  Existe una relación significativa entre la dimensión insumos generales y la 
mejora de la nutrición, siendo su grado de correlación "Rho" de 0,664, con ello 
se determina que existe una correlación positiva media, lo cual indica que a 
mayor efectividad del programa vaso de leche, mejor serán los resultados en la 
nutrición, misma que permitió concluir: se refuta la hipótesis nula y se acata la 
hipótesis de la investigación. 
 
5.3. Con una probabilidad de error del 0,000 existe una relación significativa entre la 
dimensión procesos logísticos y la mejora de la nutrición, siendo su grado de 
correlación "Rho" de 0,720, lo cual indica que tiene una correlación positiva 
media, ello afirma que a mayor efectividad del programa vaso de leche y por 
ende mejorará la nutrición, por todo ello en el presente objetivo se rechaza el Ho 
y se acepta la Hi. 
 
5.4. Según la prueba estadística de correlación de Rho de Spearman, se evidencia que 
existe una relación relevante entre la variable programa vaso de leche y la mejora 
de la nutrición, con una fuerza de correlación "Rho" de 0,734 lo que afirma que 
existe una correlación positiva media, con ello se determina que a mayor 
efectividad del programa vaso de leche mayor y mejor será la nutrición de los 







6.1.  Las autoridades encargadas del Programa Vaso de Leche deben realizar 
intervenciones más amplias para poder evidenciar los cambios de manera más 
significativa que permitan mejorar mucho más el estado nutricional, no solo para 
los niños sino para todos los miembros de la familia. 
 
6.2. Se sugiere a las autoridades encargadas del Programa Vaso de Leche fomentar e 
incentivar la realización de campañas publicitarias, utilizando adecuadamente 
todo el medio de comunicación especialmente con aquellos que tienen mayor 
énfasis radio y televisión o de difusión, mejores conductas alimentarias en las 
madres; ya que ellas son quienes efectúan las compras, preparan los alimentos y 
sobre todo escogen según sus prioridades e intuiciones previas. 
 
6.3. Los investigadores que, en próximos estudios de intervención del Programa Vaso 
de Leche, se debe tomar como base los medios y recursos existentes dentro de las 
comunidades, sus recursos y sus verdaderas necesidades dirigida las autoridades 
de la comunidad. 
 
6.4. Fomentar de alguna manera la mayor participación activa de los beneficiarios del 
programa vaso de leche, sobre todo en las reuniones programadas. Eso permitirá 
el recojo diario de los alimentos para que ningún niño se quede sin su ración 
alimentaria, y no solo eso sino incentivar a solidaridad entre los beneficiarios y 
prioridad de alimentación en niños menores de 0 a 6 años. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
Título: Programa vaso de leche y su relación con la mejora de la nutrición en los niños beneficiarios de 0-6 años del distrito de Pinto Recodo 
2018. 
AUTOR: Br. Romelia Arellano Panduro 
ASESOR: Dr. José Manuel Delgado Bardales 
 
Formulación del problema Hipótesis Objetivos 




¿Cuál es la relación entre el programa vaso 
de leche y la mejora de la nutrición en los 
niños beneficiarios de 0 – 6 años del 




¿Cuál es la relación entre la dimensión 
insumos físicos y la mejora de la nutrición 
en los niños beneficiarios de 0 – 6 años del 
distrito de Pinto Recodo 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la dimensión 
Insumos generales y la mejora de la 
nutrición en los niños beneficiarios de 0 – 
6 años del distrito de Pinto Recodo 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la dimensión 
procesos logísticos y la mejora de la 
nutrición en los niños beneficiarios de 0 – 
6 años del distrito de Pinto Recodo 2018? 
General 
 
Hi: Existe relación entre el programa 
vaso de leche y la mejora de la 
nutrición en los niños beneficiarios de 
0-6 años del distrito de Pinto Recodo 
2018. 
 
Ho: No existe relación entre el 
programa vaso de leche y la mejora de 
la nutrición en los niños beneficiarios 





H1: Existe relación entre la dimensión 
insumos físicos y la mejora de la 
nutrición en los niños beneficiarios de 





Determinar la relación entre el 
programa vaso de leche y la 
mejora de la nutrición en los 
niños beneficiarios de 0-6 años 





Determinar la relación entre la 
dimensión insumos físicos y la 
mejora de la nutrición en los 
niños beneficiarios de 0 – 6 
años del distrito de Pinto 
Recodo 2018. 
 
Determinar la relación entre la 
dimensión Insumos generales y 
la mejora de la nutrición en los 






















 H2: Existe relación entre la dimensión 
Insumos generales y la mejora de la 
nutrición en los niños beneficiarios de 
0 – 6 años del distrito de Pinto Recodo 
2018. 
 
H3: Existe relación significativa entre 
la dimensión procesos logísticos y la 
mejora de la nutrición en los niños 
beneficiarios de 0 – 6 años del distrito 
de Pinto Recodo 2018. 
años del distrito de Pinto 
Recodo 2018. 
 
Determinar la relación entre la 
dimensión procesos logísticos y 
la mejora de la nutrición en los 
niños beneficiarios de 0 – 6 
años del distrito de Pinto 
Recodo 2018. 
 


















Programa Vaso de Leche 
 
Variable II: 
Mejora de la nutrición 
Para la investigación a realizarse estará conformada únicamente a nivel de 
los dos comedores que se encuentran en el distrito de Pinto Recodo, estos son: 
Vasos de leche Elmith Arellano Panduro – Niños felices, entre ambos se cuenta 
con un total de 88 niños, sin embargo, la población estará conformada por las 
por las madres de estos, quienes suman un total de 64. Ya que la población es 




La muestra estará conformada por las madres de los niños beneficiaros, 










Anexo N° 02: Instrumento de recolección de datos 
Programa vaso de leche 
Cuestionario 
 
Señor/señora, buenos días, soy estudiante de maestría de la Universidad César Vallejo, estoy 
desarrollando un estudio de investigación que tiene por objetivo principal determinar la 
relación entre el programa vaso de leche y la mejora de la nutrición en los niños beneficiarios 





Inadecuada Regular Adecuada Muy adecuada 





N° Indicador: Financiamiento del programa 1 2 3 4 5 
1 
¿Cómo considera usted la cantidad de presupuesto que el estado 
asigna al programa vaso de leche del distrito de Pinto Recodo? 
     
2 
¿Cómo califica usted la calidad de las compras que el personal 
del programa vaso de leche realiza en el distrito de Pinto Recodo? 
     
N° Indicador: Alimentos del programa 1 2 3 4 5 
 
3 
¿Cómo califica usted la ración de los alimentos que proporciona 
el programa vaso de leche para los niños del distrito Pinto 
Recodo? 
     
4 
¿Cómo califica usted la calidad de los alimentos que reparte el 
programa vaso de leche en el distrito de Pinto Recodo? 
     
Insumos generales 
N° Indicador: Normatividad para organizar el programa 1 2 3 4 5 
 
5 
¿Cómo califica usted el nivel de conocimiento que tienen los 
coordinadores del programa vaso de leche del distrito de Pinto 
Recodo? 
     
 
6 
¿Cómo califica usted el procedimiento y organización que tienen 
los coordinadores del programa vaso de leche de su distrito de 
Pinto Recodo? 
     
Procesos logísticos 





¿Cómo califica usted al proceso de empadronamiento que realiza 
el programa vaso de leche a través de la municipalidad distrital de 
Pinto Recodo? 
     
 
8 
¿Cómo califica usted al proceso de selección que realiza el 
programa vaso de leche a través de la municipalidad distrital de 
Pinto Recodo? 
     
N° Indicador: Selección de proveedores 1 2 3 4 5 
 
9 
¿Cómo califica usted al proceso de selección de proveedores que 
realiza el programa vaso de leche a través de la municipalidad 
distrital de Pinto Recodo? 
     
10 
¿Considera usted que es adecuado el proceso de selección de 
proveedores que realiza el programa vaso de leche? 
     
N° Indicador: Almacenamiento y distribución del producto 1 2 3 4 5 
11 
¿Cómo califica usted el almacenamiento de los alimentos que 
adquiere el programa vaso de leche? 
     
12 
¿Cómo califica usted la distribución de alimentos que realiza el 
programa vaso de leche? 
     
 
Mejora de la nutrición 
Cuestionario 
 
Señor/señora, buenos días, soy estudiante de maestría de la Universidad César Vallejo, estoy 
desarrollando un estudio de investigación que tiene por objetivo principal determinar la 
relación entre el programa vaso de leche y la mejora de la nutrición en los niños beneficiarios 







Inadecuada Regular Adecuada Muy adecuada 

















1 ¿Cómo califica usted el peso de su niño en proporción a su edad? 
     
2 
¿Cómo califica usted el peso de otros niños en proporción a su 
edad? 
     
N° Indicador: Talla por edad 1 2 3 4 5 
3 
¿Cómo califica usted la talla de su niño en proporción a su edad?      
4 
¿Cómo califica usted la talla de otros niños en proporción a su 
edad? 
     
N° Indicador: Peso por talla 1 2 3 4 5 
5 ¿Cómo califica usted el peso de su niño en proporción a su talla? 
     
6 ¿Cómo califica usted el peso de otros niños en relación a su Talla? 
     
 
Anexo N° 03: Confiabilidad de los instrumentos 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Sum fila (t) 
1 5 5 2 5 4 5 3 4 2 4 2 4 45 
2 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 53 
3 5 2 3 2 5 5 2 3 5 5 3 4 44 
4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 53 
5 2 1 2 3 2 2 4 2 1 3 2 2 26 
6 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 54 
7 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 25 
8 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 53 
9 5 3 5 5 2 4 3 4 2 5 3 4 45 
10 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 2 4 39 
11 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 
12 5 2 4 5 2 5 5 3 4 2 4 4 45 
13 5 3 2 2 5 3 4 2 5 5 3 5 44 
14 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 55 
15 5 2 5 3 2 5 1 1 4 2 4 5 39 
16 5 4 2 5 4 1 1 2 4 5 1 4 38 
17 5 3 5 5 2 4 2 3 3 5 2 5 44 
18 4 2 5 4 1 5 2 5 5 2 4 4 43 
19 5 3 2 5 4 1 2 4 1 4 2 4 37 






































































































Reemplazando:   
α= 1,0909 0,8025 




ALFA DE CRONBACH / VARIABLE MEJORA DE LA NUTRICIÓN 
N° Encuestas Piloto 
Preguntas Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 Sum fila (t) 
1 5 4 4 5 4 4 26 
2 4 2 4 5 5 5 25 
3 5 5 5 4 4 5 28 
4 4 5 4 5 4 5 27 
5 2 2 2 1 1 1 9 
6 5 1 4 4 2 5 21 
7 2 4 3 4 3 3 19 
8 5 2 5 3 5 5 25 
9 5 5 5 5 5 4 29 
10 4 3 2 4 3 2 18 
11 2 1 2 1 1 2 9 
12 4 4 5 3 5 5 26 
13 4 5 5 4 4 5 27 
14 5 4 3 4 4 5 25 
15 4 5 5 5 4 4 27 
16 5 4 5 4 4 4 26 
17 5 2 5 2 5 3 22 
18 4 4 4 5 4 4 25 
19 4 3 5 5 5 5 27 
20 5 4 4 3 4 5 25 
PROMEDIO columna (i) 4,15 3,45 4,05 3,80 3,80 4,05 Varianza Total 
DESV EST columna Si 1,04 1,36 1,10 1,28 1,24 1,23 Columnas 
VARIANZA por ítem 1,08 1,84 1,21 1,64 1,54 1,52 
Varianzas total de ítems 
St² 
SUMA DE VARIANZAS 












Reemplazando:   
α= 1,0909 0,7241 




Anexo N° 04: Tabulaciones del programa vaso de leche 
 
Insumos físicos  Insumos generales   Procesos logísticos   Total 
 PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11 PRG.12 
Madres 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 17 
Madres 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 18 
Madres 3 4 2 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 36 
Madres 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 34 
Madres 5 4 3 3 4 3 2 2 3 4 2 4 2 36 
Madres 6 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 1 35 
Madres 7 4 2 4 5 4 4 1 5 5 5 4 2 45 
Madres 8 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 
Madres 9 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 26 
Madres 10 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 31 
Madres 11 3 2 4 5 4 4 1 5 5 5 4 3 45 
Madres 12 2 3 2 4 3 5 1 4 3 4 3 2 36 
Madres 13 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 38 
Madres 14 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 16 
Madres 15 3 3 5 5 4 5 1 5 4 4 4 3 46 
Madres 16 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 31 
Madres 17 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 5 2 36 
Madres 18 5 1 5 5 3 4 2 4 5 4 5 1 44 
Madres 19 5 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 40 
Madres 20 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 1 37 
Madres 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 
Madres 22 4 2 5 5 5 5 1 4 5 4 4 1 45 
Madres 23 2 2 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 34 
Madres 24 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 20 





Madres 26 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 33 
Madres 27 5 3 5 5 4 5 2 3 3 5 4 1 45 
Madres 28 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 30 
Madres 29 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 28 
Madres 30 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 4 2 35 
Madres 31 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 22 
Madres 32 5 2 5 5 4 4 1 4 4 4 4 3 45 
Madres 33 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 20 
Madres 34 5 3 5 3 5 4 2 4 3 5 5 1 45 
Madres 35 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 19 
Madres 36 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 30 
Madres 37 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 17 
Madres 38 5 3 5 5 5 3 1 5 4 5 5 2 48 
Madres 39 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 32 
Madres 40 3 2 5 3 3 3 1 3 4 4 3 2 36 
Madres 41 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 30 
Madres 42 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 1 29 
Madres 43 5 1 4 4 3 5 1 5 4 5 4 3 44 
Madres 44 4 2 5 5 5 4 1 5 5 5 5 2 48 
Madres 45 5 2 5 5 3 5 3 4 4 5 5 1 47 
Madres 46 5 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 2 49 
Madres 47 5 3 4 3 4 5 2 5 4 4 5 2 46 
Madres 48 5 1 5 4 4 5 3 3 5 4 5 1 45 
Madres 49 4 1 5 5 4 4 2 4 5 5 5 2 46 
Madres 50 5 2 5 5 5 5 3 3 4 5 4 2 48 
Madres 51 5 1 4 3 4 4 3 5 5 5 5 2 46 
Madres 52 4 3 5 4 4 4 1 3 4 5 5 3 45 
Madres 53 5 3 4 4 3 5 3 4 5 5 4 3 48 





Madres 55 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 1 48 
Madres 56 4 2 5 4 5 4 2 5 4 5 5 2 47 
Madres 57 3 3 5 4 5 3 2 5 3 5 5 2 45 
Madres 58 5 3 5 3 5 3 1 4 5 5 5 1 45 
Madres 59 4 1 5 5 5 4 1 4 5 5 4 2 45 
Madres 60 4 1 4 3 5 5 3 5 5 5 5 2 47 
Madres 61 5 1 5 5 5 5 2 3 5 5 3 3 47 
Madres 62 4 2 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 51 
Madres 63 4 2 4 5 5 5 1 5 4 3 4 2 44 
Madres 64 5 2 5 4 4 5 1 4 5 5 4 3 47 




Anexo N° 05: Tabulaciones de la mejora de la nutrición 
 
Peso por edad Talla por edad Peso por edad Total 
PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6  
Madres 1 1 1 1 1 1 1 6 
Madres 2 2 2 2 2 2 1 11 
Madres 3 1 1 1 1 1 1 6 
Madres 4 2 2 2 2 2 2 12 
Madres 5 5 5 5 5 3 4 27 
Madres 6 5 3 5 5 5 4 27 
Madres 7 4 4 5 3 5 3 24 
Madres 8 2 2 2 2 2 2 12 
Madres 9 1 2 2 2 2 2 11 
Madres 10 4 4 3 5 5 5 26 
Madres 11 4 4 5 5 4 4 26 
Madres 12 1 2 1 2 1 1 8 
Madres 13 4 4 3 4 4 4 23 
Madres 14 1 1 1 1 1 2 7 
Madres 15 3 5 5 3 4 5 25 
Madres 16 4 3 4 5 3 5 24 
Madres 17 2 1 2 2 1 1 9 
Madres 18 5 4 4 5 5 5 28 
Madres 19 2 2 1 2 1 3 11 
Madres 20 4 4 5 3 5 4 25 
Madres 21 1 2 1 2 1 1 8 
Madres 22 3 5 4 5 4 3 24 
Madres 23 4 5 4 4 4 4 25 
Madres 24 1 1 1 1 1 1 6 
Madres 25 3 2 4 3 2 3 17 
Madres 26 2 2 3 2 3 3 15 





Madres 28 3 3 2 2 3 2 15 
Madres 29 3 2 3 3 2 2 15 
Madres 30 3 2 4 4 4 3 20 
Madres 31 1 1 1 1 1 1 6 
Madres 32 4 4 5 3 5 5 26 
Madres 33 1 1 1 1 1 1 6 
Madres 34 5 5 4 5 5 4 28 
Madres 35 2 2 2 2 2 2 12 
Madres 36 3 4 4 2 2 3 18 
Madres 37 2 2 1 1 1 1 8 
Madres 38 4 5 4 5 3 5 26 
Madres 39 2 3 3 3 3 2 16 
Madres 40 3 3 2 4 2 2 16 
Madres 41 3 3 3 2 2 2 15 
Madres 42 4 3 3 3 4 3 20 
Madres 43 5 3 5 5 4 4 26 
Madres 44 4 4 4 5 4 5 26 
Madres 45 5 5 4 4 4 5 27 
Madres 46 5 4 5 5 3 5 27 
Madres 47 4 4 3 5 3 4 23 
Madres 48 4 5 5 4 4 4 26 
Madres 49 5 4 4 5 4 4 26 
Madres 50 3 5 3 5 4 4 24 
Madres 51 5 5 4 4 5 5 28 
Madres 52 3 4 4 4 5 3 23 
Madres 53 4 5 4 3 5 5 26 
Madres 54 5 4 5 5 4 5 28 
Madres 55 5 3 4 4 3 4 23 
Madres 56 5 5 4 4 4 3 25 





Madres 58 4 3 5 5 5 4 26 
Madres 59 5 4 3 5 5 3 25 
Madres 60 5 5 3 4 5 3 25 
Madres 61 5 5 4 5 4 5 28 
Madres 62 4 4 3 5 4 5 25 
Madres 63 4 5 5 4 5 4 27 
Madres 64 5 4 4 5 5 4 27 
TOTAL 216 214 212 222 208 207 1279 
 




















































Anexo N° 11: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
 
